Научно-информационный центр по культуре и искусству «Информкультура» by article editorial  & статья редакционная 
 формирует информационную и документальную базу 
научных исследований в области культуры и искусства,
 оказывает информационную поддержку организациям 
и учреждениям культуры,
 содействует повышению профессионального уровня работников культуры, 
 выполняет функции координационного органа Росинформкультуры – отраслевой 
системы научно-информационного обеспечения культурной деятельности.
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПРЕДЛАГАЮТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 
В ТРАДИЦИОННОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 автоматизированный банк данных реферативно-библиографической 
информации об отечественных и зарубежных публикациях по вопросам культуры и 
искусства;
 издания, содержащие аналитические и информационные статьи, обзоры, эссе, 
дайджесты и др.;
 сайт «Информкультура: аналитика, фактография и библиография по культуре 
и искусству» (http://infoculture.rsl.ru) – комплексный ресурс, обеспечивающий доступ 
к большей части ресурсов Информкультуры,
 уникальный фонд неопубликованных документов и малотиражных изданий.
ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ
 «Обсерватория культуры» – культурологический журнал, посвященный 
целостному анализу мирового культурного процесса во всем его многообразии. 
Предлагает вниманию читателей статьи как известных, так и молодых ученых, 
представляющих самые разные сферы гуманитарного знания, различные школы 
и направления. Журнал включен в «Перечень ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых степеней…». Индекс в каталоге «Пресса 
России» – 12141.
 «Охрана культурного наследия: проблемы и решения. Материалы ИКОМОС» – 
научно-информационный сборник издается по инициативе и при активном 
участии Российского комитета Международного Совета по вопросам памятников и 
достопримечательных мест (ИКОМОС) и кафедры ЮНЕСКО в России. Индекс в каталоге 
«Пресса России» – 86440.
 Текущие библиографические и реферативно-библиографические указатели 
новой литературы по культуре и искусству:
«Библиотечное дело и библиография». Индекс в каталоге «Пресса России» – 29015.
«Изобразительное искусство». Индекс в каталоге «Пресса России» – 29141.
«Социокультурная деятельность в сфере досуга. Зрелищные искусства». Индекс в 
каталоге «Пресса России» – 29153.
«Музейное дело и охрана культурного наследия». Индекс в каталоге «Пресса 
России» – 38925.
«Музыка». Индекс в каталоге «Пресса России» – 40664.
«Культурология. Общие вопросы культуры и искусства». Индекс в каталоге «Пресса 
России» – 45061.
НОВИНКИ
 Поиск по Электронному каталогу реферативно-библиографической информации 
об отечественной и зарубежной литературе по культуре и искусству (с 1989 года по 
настоящее время) НИЦ Информкультура теперь возможен и на сайте Российской 
государственной библиотеки (www.rsl.ru).
 На сайте НИЦ Информкультура (http://infoculture.rsl.ru) в разделе On-Line 
опубликован 1-2013 выпуск информационно-аналитического сборника «Культура в 
современном мире». В интернет-издании помимо обзорно-аналитических материалов 
публикуются эссе, портреты, рефераты, интервью, мозаика культурных событий и 
многое другое. Новое издание сохраняет традиции НИЦ Информкультура – достоверность 
данных о развитии ключевых областей культуры, различных видов искусств, творческой 
деятельности и читательско-зрительско-слушательской активности.
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